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Debreczen ifjúsága.
M agyar büszkeséggel, nemes önérzettel írjuk le e ké t s z ó t: Debreczen ifjúsága! Nem 
dobban-é hangosabban szivetek, m ikor ezt m ondjátok, mi vagyunk Debreczen főiskolájának ifjai? 
Nem érzitek-é a felelősséget, m it ekkor m agatokra vállaltok?
M ert e k é t szóban —  Debreczen iljúsága: — benne van a puritán becsületesség, a kálv i­
nista cziczomázatlanság s a m egham isíthatatlan tisz ta  m agyarság!
Em eljétek fel fejeteket; neveteket bátran  szemébe m ondhatjátok bárk inek : — nincs 
m iért p irú ln o to k !
Hogy m agyar szívetek szent lelkesedéso buzdít m unkálkodásra, m egm utattátok  az 
elmúlt esztendőben s újabb bizonyságát adjátok annak, különösen most, m ikor szívetek indításából 
és nem kiszám ított képm utatással csoportosultatok ott, hol önzetlen, becsületes m unkára alkalom 
nyílik !
M unkálkodjatok ezentúl is! Dolgozzatok első sorban csendben — m agatoknak! Ne 
kívánjatok ti olyan babért, m it a világ sokszor a — kiabálóknak ad!
Legyen sokkal nagyobb ju ta lm atok  az a tudat, hogy csendes m unkálkodástok által 
erősekké lesztek! Legyen sokkal nagyobb buzdítotok m unkátok nyomában fakadó ama rem ény­
ség, hogy ha az ország előtt kell m egharczolnotok az ifjúság szentségeiért: tiétek  lesz a diadal!
Ne feledjétek soha, hogy ti első sorban Debreczen ifjai vagytok!
De vájjon ki kételkedik abban, hogy Debreczen ifjúsága nem lelkesedik m agyar hazánk 
összes ifjúságának dicsőségéért? Ki kéri tőletek, hogy hangzatos szókkal, tárogatóval hirdessétek 
m agyarságotokat? Ki kéri a m indenütt ism ert milliomost, hogy mutasson egy aranyat?  Mi lenne a 
magyar ifjúságból, ha m ár oda ju to ttu n k  volna, hogy Debreczen ifjúságának törhetetlen  m agyar­
ságában kételkedni csak egy parányit is lehetne?
Debreczen ifjúságának m unkálkodását sokan — m ondhatjuk az egész ország — figyeli.
Dolgozzatok hát ezentúl is, hogy megérdem eljétek e figyelmet.
M unkátok legyen öntudatos, önzetlen, nem anyagi ju ta lm at kereső s így érdemesek 
lesztek e k itün tetésre! Dolgozzatok, nehogy  csalódjanak azok, kik várakozással tekintenek felétek !
M ert ha Debreczen ifjúsága hű lesz ragyogó múltjához, k i félne a jövőtől ?
K üzdőtéren volt Debreczen ifjúsága mindig, o tt van m ost is, ha nem fújja is a tá ro g a tó t s o tt 
lesz a jövőben, ha nem is kurucz brigáddal, de bizonyára o tt lesz alkuvást nem ismerő kurucz 
szívvel! S ha valaha a m agyar anyáknak korbácscsal kellene fiaikat a harczba kergetni, D ebre­
czen ifjúsága akkor is önnön szíve indításából lesz ott, korbácsütés nem szégyenítheti meg soha.
Olyan Debreczen ifjúságának m unkálkodása, m int a m agyar paraszt aratása: m aga 
gyönyörködik benne, hálát ad Istennek akko r is, ha nem is volt az oly bőséges, mint várta  volna. 
Dolgozik, im ádkozik, csendben teszi mind a ke ttő t!
S bár Debreczen ifjúsága m agának dolgozik, bár nem kívánja, hogy róla beszéljenek m in­
denütt, még sem zárkózik el azok elől, k ik  tudni akarják, hogy mit csinál?
Azért van e lap.
Hű tük re  a debreczeni ifjúság m unkálkodásának. De hogy megtehesse e kötelességét, 
hogy ham isítatlanul értesítse a figyelőket: az t a lelkesedést követeli e lap is tő letek  Debreczen 
főiskolájának ifjai, azt a lelkesedést, amelylyel csoportosultatok m indenütt a puritán  becsületesség, 
a kálvinista cziczom ázatlanság s a m egham isíthatatlan m agyarság diadaláért. E szent lelkesedéssel 
tám ogassátok e lapo t is, m unkálkodjatok it t  is, m ert ti vagytok első sorban felelősök azért, hogy 
diadallal harczolhasson e lap minden mezőn, hol Debreczen ifjúsága  küzd!
Gyökössy Endre.
ÜS6. ff rf )
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N v i l t  l evé l
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Budapesti Egyetemi Lapok szerkesztőségéhez.
Tisztelt B a rá ta in k !
Lapotok 1 -ső szám ában szerkesztői üzenet 
alakjában a Debreczeni Főiskolai Lapok révén 
fölhívtátok a debreczeni ifjúságot, hogy intézzünk 
Hozzátok ny ílt kérdést, írjuk meg, m int gondol­
kodunk, érin tkezzünk egymással, ta lán  „úgy köl­
csönösen m egérthetjük  egym ást és közösen szol­
gálnék m agyar nem zeti eszm éinket1 stb. stb.
Ez üzenetre, am elynek barátságosan csengő 
alaphangjában végűi igen kellemetlen, sértően 
kirívó hang süvít, az érdemleges feleletet még 
m ost nem adjuk meg.
Nem adjuk meg pedig azért, m ert a debre­
czeni ifjúság, am int tárgyilagos volt e küzdelem ­
ben eddig, akkén t óvakodik attól, hogy időelőtti, 
elham arkodott, vagy épen elfogult íté le te t m ond­
ón. Mi tehá t várunk. Várjuk először is a ti prog- 
ram m otokat, am elynek ezer és ezer példányai 
közül eddig egyetlenegyet sem kü ld te tek  hozzánk, 
pedig ha az érin tkezést akarjátok , úgy az ilyes 
kiadvány aitokat, m int a Budapesti Egyetem i La­
T  Á  R  C  Z  A .
Otthon.
H ogy otthon nem voltam  a nyáron,
Meg is lá tsz ik  minden fűszálon.
Búsan ing az eperfa lom bja ,
Nincsen, k i epret szedne róla.
S  nem hallva  m ár enyelgő hangot —
Más dúczba szok tak  a galambok.
Apám is szótalan, m ogorva,
P edig  m ár akkor n agy a s o r ja :
A  szőlő közt m unkába’, bajba’,
P ipá já t el-el h agyoga tja  . ■ .
S  m ikor fáradtan, j ő  az este,
Nincsen, k i  néki m egkeresse!
S  ha ism eretlen jön  a házba  — ,
Nézzen csak jó  anyám arczára :
M osolya közben is  m eglátszik ,
H ogy va lak i innen h ián yzik !!
B a ja  M ihály.
pokat, melyet csak néha-napján kapunk meg, 
rendesen küldenetek kelleno ta lán!?
Várjuk ismételten program m otokat, és 
várjuk, hogyan alakulnak, változnak oda­
fenn a viszonyok, m it m u ta tnak  valónak a 
szavakból a tények, m ozgalm atok mennyire  
szabadul meg felekezeties mellékszinezeteitől 
és m ennyire közeledik az ígéret földjéhez: az 
egyediilvaló faji, nemzetiségi czélokhoz 1!!
Élénk figyelemmel kisérjük minden kis moz- 
dulástokat, valamelyes aggódó szorongással ugyan 
a m agyar ifjúság egységét esetleg ism ét m egbontó 
harczok m iatt, de azért ne bigyjétek, hogy a 
debreczeni ifjúságra valaha ráillenének azok a 
dicstelen szavak, melyek szerint „az anyák k o r­
bácscsal fogják fiaikat kergetn i a harcz tüzébe". 
Nem tudjuk  m egérteni, m iért kelle tt fölhívástok­
hoz odafüggeszteui e kétélű  m ondást?! Ha ön­
tudatlan  kicsinylés, úgy csak nevetséges, ha pedig 
öntudatos gúny, akkor bizony m ondom : minden 
egyébre alkalm asabb, csak arra  nem, hogy az 
álta la tok  hangsúlyozott kölcsönös m egértést elő­
segítse
Óhajtjátok az összeköttetést? R ajtatok áll, 
hogy illő módon létrejöjjön és folytonos legyen s 
ha ism ét m egakad, nem rajtunk  fog múlni.
Szom orú őszi délu tán .
Szomorú őszi délután . . . 
H omályos, szü rke  napszaka, 
Felhők ködében bújdokol 
A z ég fén yes nap-csillaga, 
Meghalni, v a g y  tem etni jó  
A z évnek  i l y  szakában,
Aludni, álmodozni, m int 
E g y  hosszú éjszakában . . .
Szomorú őszi délután,
Esőt síró felhők fe le tt 
Lelkem m el átalszárnyalom  
H alvány, bolyongó földemet.
Távol napok jó s  fényinél 
E gész va ló ja  tá rva ;
Előttem  nyü zsg , m int hangyaboly, 
A z em berek világa.
Szomorú őszi délután 
Ű1 a bolyongó föld fe le tt . . . 
E zer tavasz sem űzi szét,
Mi ráborúl: a bús telet.
Fojtó ködébe göngyö li 
Fölszálló dögös pára,
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Mert, ha azzal, hogy Budapest és Debre- 
czen között az ellentétek egyham ar m egszűn­
nének, a jelen viszonyok közt épenséggel nem  
bizta thatunk is Benneteket, de azt előre 
m ondhatom , hogy ez évben is á llhatunk  
egymással szemben, m in t elkeseredett ellen­
felek, de olyanoknak, akik  gyűlölködő ellen­
ségekké k ívánnak tenni, köztűnk helye nem  
volt és nem lesz.
M ondanunk sem kell, hogy nekünk is fájdal­
mas ez a helyzet, melyben épen mi, a legmagya- 
rabb város ifjúsága, kénytelenek vagyunk Benne­
teket épen akkor tám adni, amidőn elism erésünket 
szeretnék nyilvánítani faji érdekeinkért lelkesülés- 
tekért. De ennek a Ti fénv-oldalotokuak oly nagy 
az árnya és a Ti elveiteknek egyrésze olyan vesze­
delmes kapcsolatban áll egynémely más törek- 
vé ekkel és c.zélokkal, hogy közöttünk  eddig 
átlóphetetlenek az akadályok.
Azonban hagyjuk ezt még. Mi várakozunk. 
Talán változások állanak be. Talán a fény m eg­
szabadul az árnytól és az elvek m egtisztulnak  
veszélyes kapcsolatai/dói. Talán Ti igyekezni 
fogtok a közöttünk meredő gátakat meg­
semmisíteni. B álok hárul e feladat, mert 
nem a m i m unkánkból épültek azok...
Halomra hull a föld fia 
M érgétől nem so k á ra !
Szomorú őszi délu tán!
Te látod  a nagy háborút,
M elynek sö tét füstfellegén  
A  m osolygó m enny béborúlt.
É szak sarkcsillagá t veri 
A  rabszolgák siralma,
É s reng  —  bár össze nem r o g y ik  —  
Zsarnokok birodalm a!
Szomorú őszi délután 
N agy s ír t ásnak n agy  nem zetek. 
Húll a levé l,  —  az ember liúll . ■ 
S ira tja  síró rengeteg.
Óh Isten, a felhők fö lö tt!
Te is  s ira tva  nézed,
T erem tett szép világodon  
H ogy rombol az e n y é sz e t!
Szomorú őszi délu tán!
Hazámra is  reáborúl 
Bús szenifedői fátyolod, —
H ogy fájó  lelkem  elszorúl.
H a j! mei't én élni nem tudok  
Lánczokra ve r t hazában!
De bármiképen lesz, találkozunk a csata­
téren. E gym ás mellett, vagy egymással szem ­
közt? ! Ez a kérdés; válasszatok.
Szíves üdvözlettel
ifj. Rátcz Lajos, 
a Joghallg. Segítő-Egyletének elnöke.
Október 6.
A zt a  szen t h a rc z o t is le v e rték ,
K öny  és v é r te n g e r  le t t  a  vége.
A  d ic ső t g o lg o th á ra  v o n ták  
S a  k e re sz te n  o m lo tt k i v ére .
O tt h a lt  m eg  az a  tiz e n h á ro m ,
O tt le h e lte  k i büszke  le lk é t . . 
M agyaro rszágnak  szab ad ság á t 
A zon a  go lgo thán  te m e t t é k !
A ztán  a  sö té tsé g  b o rú i t  r á n k  . . .
D e h a lá lu k  n em  vo lt h iá b a !
L e lk ű k e t a  le lk ü n k  beszív ta ,
Egy sze llő b e’ egy n a p su g á rb a ’.
R ég v o lt . . .  d e  sz ívünk  re jte k é b e  
O tt é l az em lék  b ü szk e  gyásza —
Soha se ’ fo g ju k  e lfe led n i 
V á ru n k  a  szen t fö ltá m a d á s ra  !!
M ilotay István.
Lelkem  önkényt és nyűgöket 
Nem tud viseln i lábam !
Szomorú őszi délu tán!
Ne nyom d vergődő lelkem et!
E lv e sz te tt N a p ! felhők ködén  
R agyog tasd  át dicső szem e d !
E gyenlőség nagy Istene:
Te g y ú jts  nekünk v ilágo t!
Sírból k itörő  Szabadság:
Jöjjön el szen t országod!
Oláh Gábor.
A kis sánta fiú.
— A „Debr. Föisk. Lapok11 er deti tárczája. —
A dalnok Homeros vak volt. Az oroszlán­
erejű Sámsonra is hiába sü tö tt a napvilág. Boton 
vezették mind a kettőt. Pedig a dalnok Homeros 
v iharm adárként kap ta  szárnyra milliók lelkét s 
ragad ta  a fény  birodalm ába Sámsonnak, amaz 
erős oroszlánnak lépte alatt m egroppant a rög. 
Hanem azért m eg te tték  pályafutásukat, melynek 
utolsó kerékvágása az örökélet kapujánál szakad 
ketté. „. * „
1*
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A vértanuk napján.
M egint eljött ez a bús, szomorú em lékű nap. 
A m agyar mezők le ta rlo tt téréin szomorúan fuj- 
dogál az őszi szél, hordja a faleveleket. Vagy tán 
nem is szél az, hanem a m agyar nem zet sóhaj­
tása, ta lán  nem falevél az, am it a szél hord, hanem 
a magyar nem zetegy-egyelhervadt rem énysége!?
Félszázadja m últ m ár el annak, hogy a re t- 
ten thetlen  hősök nemes szíve nem dobog a hazáért, 
hogy erős karjaik , melyekkel a halált osztogatták, 
lehanyatlo ttak , hogy szemeikre, melyekkel annyi­
szor néztek a halál vakító tűzébe, örök éj borúit. 
Félszázadja alusszák örök álm ukat, de a nem zet 
el nem feledte őket s nem is fogja elfeledni soha!
Azt m ond ják : az idő a legjobb orvos. A leg­
mélyebb sebet is behegeszti. De azt a sebet, m e­
lyet a szabadság ellenségei vág tak  m érgezett 
gyilokkal a haza keblén, azt a sebet nem gyó­
gy ítja  be soha!
Vagy nem eléggé bizonyítja-é azt a le tűn t 
félszázad?
Álnok, hűtlen orvosok h itegetik  a nem zetet, 
hogy nincs már semmi baja, hogy m eggyógyult 
már. Van egy keserű orvosság, m it ráerőszakol-
A kis sánta fiút meg m ankóval lá tta  el a 
gondviselés. Átok az a fa> de egyben istenáldás. 
Hiszen míg m ankója sem volt a sánta Marczinak, 
napról-napra o tt kuczorgott az első pad leg­
elején, míg többi pajtásai csiberajként nyüzsgöt- 
tek  az iskola udvarán. A kis sánta M arczinak 
m eg fájt a szíve. Sajgott és elszorúlt, m ikor a 
játék-csatam ezejéről bejövő társak  gyerm eteg 
lelkűk szánalmával p illan to ttak  szegény pa jtá ­
sukra.
Hanem mégis csak jó  az Isten s a Jézuska 
tán  ő nála is jobb. Karácsony reggelén olyan 
ajándékkal köszöntött be Marczihoz, a mi ezer 
karácsonyfa ragyogásánál többet ért neki. (Hiszen 
olyat még nem is látott.) Egy mankó v á rt reá az 
ágy deszkája mellett. Marczi tud ta, hogy édes 
anyja kérte  meg a Jézuskát, úgy hozta neki az 
ajándékot, m ert hiszen édes apja soha meg se 
csókolta, alig szólott hozzá egy-két szerető szót. 
Hja! m ár eddig is csak nyűg és alkalm atlanság 
volt s bizony naponta többe t ke lle tt vágni egy 
kenyér darabbal — hiába. A többi testvér mind 
lend íte tt m ár valamit a háznál. Még a ha t éves
nak a beteg n em zetre : fátyolt a m últra. Jól van, 
bevettük, m egpróbáltunk feledni, csititgattuk  fájó 
szívünk dobogását — s ha úgy —  ahogy elcsen­
desedett is, de m ikor okt. (i. elérkezik, az addig 
behegedt seb újra és újra fölszakad s a bú, a bá­
nat, a lólekölő honfiúi fájdalom még beljebb rög 
ződik keb lü n k b e!
A szomorú m últ m ellett o tt áll a szomorú 
jelen. Ma is vannak a nem zetnek vértanúi, kiket 
lelki halállal sújt a hatalom  és az önkény! Mindig 
lesz vértanúja a m agyarnak, m ert hazáját, sza­
badságát im ádja; m ert mindig vannak, akik a 
szabadságot, ezt a szent és sérthetlen  jogot, m in­
den em beri érzésből kivetkezve, el akarják tőle 
ra b o ln i!
De velünk lesz a m agyarok erős Istene! Hisz 
m egelégelte m ár szenvedésünket, küld ő jobb 
napo t is a m agyarra, ragyogó, tündérfényű napot, 
a szabadságnak szent im ádattal óhajto tt gyönyörű 
szép napját!
Óh Istenem , m utasd meg m ár egyszer: m i­
lyen lehet a m agyar boldogságában.
Ezt a napo t csak szenteljük a bánatnak. —  
Hadd omoljanak szem ünk könnyűi a hősökért, 
k ik  a jövő boldogságáért h a l ta k !
M agyar ifjak ! É rzitek-e azt a m egrendítő
Pistának is volt valami haszna. Be tudo tt m ár
vásárolni egy és más apróságot, ha édes apjának 
így te tszett. —  És a sán ta Marczi naphosszat a 
könyveket bújta, szegény! mozdulni sem b írt 
zsugorodott lábaival.............
De m ióta m ankót (jaj de szomorú szó) hozott 
neki a Jézuska, Marczi m intha vidám abbá le tt 
volna. Bezzeg nem tap ad t m ár örökké szűk p a d ­
jában. S micsoda öröm, zsivajjal köszöntö tte 
a nyüzsgő gyerm eksereg, m ikor közéjök ki- 
biczegett.
„Gyere Marczi közibénk, adogasd a la b ­
d á t!8  „Ide jöjj Marczikám, én koczkázni
tan íta lak  meg té g e d !8   „Én hozzám, én h oz­
zám !8  Hejh, hogy repesett örömében Marczi
szíve-lelke; de egyikhez sem szegődött, hanem 
elk iálto tta  m a g á t: „Fiuk se ide, se oda, hanem
én mellém je rtek ! Mind együtt vagy to k ? ........
no jó ! Ti lesztek a tö rökök! Simon, te légy a ve­
zé rü k  Mi meg m agyarok leszünk  előre
fiu k ! I t t  a fűzfásban foglaljunk á llá s t  e lő re !
e lő re !8
Marczi nem állo tt be a sorba, de azért ő ve-
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fájdalmat, mely a hon testén átvonaglik  az aradi 
gyásznapon ?
Tiétek a kötelesség, hogy szent tisz telette l 
említsétek föl neveiket az unokák előtt, tié tek  a 
kötelesség, hogy összeszedve a m ég nyiló v irágo­
kat, m egkoszorúzzátok véle a vértanúk sírját: 
Tiétek a kötelesség, hogy te ttö k e t példaként 
mutassátok föl a nem zet előtt, m ert csak ő tőlök 
lehet m egtanu ln i:
„Hogyan kell élni s hogyan kell meghalni."
B. m.
*
A kollégium ifjúsága ez évben is kegyelettel 
fogja megünnepelni okt. 6 -át A M agyar Irodalm i 
Társúlat m indent elkövet, hogy ez ünnepély szép 
és a vértanúk emlékéhez méltó legyen.
Az ünnepélyen a főiskolai énekkar is közre­
működik m int m indig s a tá rsú la t ifj. Rácz Lajos 
Jogász-Segítő-Egyesületi elnököt b ízta meg a 
beszéd mondással. Szavalattal m űködnek közre 
Pirkler Ernő és Nagy Sándor joghallgatók.
Színház, művészet.
Nem viseli szívén a m agyarság ügyét az, ki 
nem becsüli meg a szinművészetet. De e megbe-
zette a magyarok csapatát. Egy, kettő , három,
futás, dobogás, lá rm a  teljes harczi za j........
O tt egy m agyar fogoly, em itt m ár ö t elfogott 
török horgasztja le fejét.
„Még egy roham ot! I t t  bujkál egy m ene­
külő csapat... elibük csak hárm an!"
S im a janicsárok fogva valamennyien, de 
azért szilajon harsognak bele a szittya had győ­
zelmi d a lába:
Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted,
Nem vész az el, ha eddig el nem vesze tt. . .
A. kis sánta Marczi azután félre áll. Csönde­
sen törülgeti arcza verejtékét s ím — maga sem 
tudja m iért — egy fényes köny görög végig sima 
mankófáján. Ifjú katonáinak öröm zaját hallgatja 
némán, búslakodva. S konok könycseppjei még 
jobban perm eteznek. Neki indul, haza felé ballag 
lassan, szomorúan.
A győzelmes sánta gyerm ek hajh, vesztes­
nek érzi m agát...
*
*  *
Mire jópajtásai önkéntelen ám ulatukból föl- 
ocsudtak, a sánta M arcit nem lelték m aguk közt.
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csülést ne abban keressük, hogy szokásból, vagy 
mivel társadalm i állásunk úgy követeli, menjünk 
el egy egy léha énekes bolondságba. Az a közön­
ség, mely az efajta sem m iségekért lelkesedik, nem 
hogy megbecsülné, de meggyalázza a szinm űvé­
szetet. Mi soha se tudjuk  az igazgatókat első 
sorban vádolni, csak a közönséget, ha ilyen silány­
ság van sokszor hetekig műsoron. Arról nem tehet 
az igazgató, hogy üres a színház, ha Öreg Szat- 
m áry Árpád a „Rang és m ód“-ban já tsz ik  s hogy 
zsúfolt ház tapsol Fedák Sárinak a „H árom pár 
czipőa-ben. Az igazgató tehát m it csinál, m ikor 
egyre-m ásra adatja elő az efajta léhaságokat s 
mellőzi az örökbecsű alko tásokat? A közönség 
óhajtásának tesz eleget. A közönség rom lott, nem 
az igazgató a h ib á s!
És lám mégis, m ikor Komjáthy János kö­
szönti Debreczen közönségét az új szinházi év 
kezdetén, nem egy ily léhasággal, de egy becses, 
nagyóletű alkotással, Gárdonyi „Bor“-ával lép 
elibünk.
M indenképpen dicsérettel kell m egem lékez­
nünk az előadásról s csak sajnáljuk, hogy nem 
nagy közönség nézte végig.
Ritkán lá thatunk  oly zavartalan előadást. A 
szerepeket a lehető legjobban osztották  ki s az
Mig az árta tlan  gyerm ek-had, ha nem m ondta is, 
de oly nagynak érezte vezérét, addig a kom or 
édesapa tek in te te  m ár nem egyszer hasíto tta  á t 
sáppadó gyerm eke szívét. Óh, m int du lakodott a 
sáppadt gyerm ek lelkében sok égő gondolat...!?
Hiszen ő úgy szeretné édes apját megölelni, 
barna szemöldökét megcsókolni s úgy m ondani 
el: Ne félj haragvó édes apám, majd veszed te 
még hasznom at nekem. Hiszen m a is örömmel 
hurczolnám  én a terhet, m it vállam ra teszesz, ha 
ez a beteg  láb m agam at is m egb irha tna ...! De 
ad o tt az Isten ép főt, amely a betűt, a nó tá t úgy 
szom juhozza! Ezeknek országába bocsás el engem 
édes apám  és én elsimítom arczod redőit, m eg­
koszorúzom m egbékélt homlokod.
De a sánta gyerm ek kom or atyjának egy szót 
sem m ert mondani. K itán torgo tt a kert fái alá. 
Szíve fölé nyúlt, kiem elt onnan egy gömbölyű 
száraz fá t...  ajkához szoríto tta  s m intha messze, 
a föld a la tt czim balom húrt pengetnének, úgy 
szólalt m eg egy piczi furulya. A csorda, rég  jászla 
e lő tt kérődzik m ár. A kis talu olyan, m intha
k rip ta  volna. Csend van. Oh de bent nem halo ttak
**
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a kedv, lelkesedés, melylyel minden egyes színé­
szünk szerepével foglalkozott, melylyel azt e ljá t­
szotta, oly kedvessé te tte  az előadást, amilyen 
kedves maga a darab. Éppen ez eredm ényezte, 
bogy ily összjátékot ritkán  lá ttunk  a debreczeni 
szinpadon. Alább közöljük a „Bor“-ról e pár sort 
s ajánljuk Írójának, hogy nézze meg mielőbb elő­
adását is. Komjáthy János igazgatónak pedig 
köszönetét monduuk, nemcsak azért, hogy színre 
hozta, de, hogy sok szegény ifjúnak lehetővé 
te tte , hogy ingyen megnézhesse.
—ss.—
A Bor.
Falusi történet: G á rd o n y i G ézától.
Nem láttam  szinpadon Gárdonyi m unkáját, 
félek megnézni. Félek, hogy a festett fák és házak 
kiábrándítanak, hogy a parasztnak ö ltözött szí­
nészek mosolyra késztetnek, mivelhogy nem lesz­
nek azok, a kik Gárdonyi Bor-ában elő ttünk  élnek.
Csak olvasva élveztem végig egy néhányszor, 
és valahányszor le te ttem , m indig az ju to tt  eszembe^ 
hogy milyen alaptalan állítás az, hogy a nép­
színmű m ár a m ultté. Nem lehet és nem is hiszi 
el senki sem, csak olvassa el a Bort. Az a levegő, 
az-a falu, azok az emberek, mind mind élnek, 
még pedig itthon , körülöttünk, közelünkben s
feküsznek, szivek dobognak s nesztelen m űhelyé­
ben költészetté forrja m agát az é le t...
Csak a kis furulya szava sír á t a levegőn. Ha 
em beriélek m egtudná érteni viharm adár sikon- 
gását, harczi k ü rt riadalm át, szerelmi hangokat, 
nagyszerű jövendő csalogány énekét ér zné benne 
M eg-megállnak, gyűlnek a kapuban fiuk, leányok, 
A furulya szavából m egértettek  egy hangot. El- 
andalodnak ra jta ... Aztán halkan, m int tam bura 
húrja, a tilinkóhoz szegődik egy ak k o rd ... Ki 
tudná, hogy melyik ? Ajk se mozdul, tán m ég aki 
mondja is,álm odni véli? ... De nem sokára bátorúl 
a hang ..., m intha nem is egy ajkon születne, de 
valamennyi dúdo lga tná... Hah! m ár szavakba nő 
a  dallam .. zeng a tilinkó ... megcsendül az ének: 
Téglás alatt faragnak az ácsok,
Ide hallik a kopácsolások;
Eredj lányom kérdezd meg az ácsot,
Ad-e csókért egy kötő forgácsot ?
S ím kom oran kordúl a p itvar k ilincse... A 
haragos apa m orm ol hideg szavakat.
„ Fattyú, nincs helye m ár annak a pityergés- 
nek. Az em ber állatképpen fárad napró l-napra s
több term észet és igazság van bennük, m int m in­
den külföldről szállíto tt operettben  és modern 
drámában. Azokban a rövid szavakból álló, szinte 
nehézkesen folyó párbeszédekben egy egész sereg 
falusi lélek van megrajzolva. A m agyar parasz t­
nak minden hibája, m inden erénye kiáltó  szinek 
és szavak nélkül tá ru l föl előttünk s érezzük, 
hogy ez úgy van. Ez igazi népszínm ű, olyan igaz 
és egyszerű, m int az a föld, a honnan meséje sza­
k ítva van, olyan czikornya nélkül való, m int a 
milyenek h ő se i: Gárdonyi paraszt em berei!
M indenkinek nagy és igaz gyönyörűsége 
te lhetik  a Borban. Egy eredeti tehetségnek üde 
és erős m unkája az, és talán — az Isten tudja — 
az igazi m agyar népszinm ű-írás kiinduló pontja s 
egyszersmind iránym utatója is.
Helianthus.
Ifjúsági élet.
A Felsőbb Tanúlók Olvasó Egyesülete
szeptem ber hó 21-én ta r to tta  meg alakúló köz­
gyűlését. Három p árt küzdött a könytárosi á llá­
sért. m indhárom  p á rt jelöltje tbeologus: Fiizessy 
Géza, Szinok  Zoltán és Kerekes Gyula. A kék  
jelvényű Kerekes p ártiak  ham ar feladták a har-
este se leljen nyugalm at? ... s ép az én házam elé 
csődíted a fa lu t? !...
A kis sánta fiú vézna ujjai csak billegtek 
tovább. Az álomvilágból késve jö t t  meg lelke a 
fö ldre... Jajj, de akkor m ár szilánkká törve hevert 
a porban a kis tilinkó.
A tanyázók pedig eloszlottak a kapuból...
M eghalt a kis ábrándos tilinkó.
** *
Most a bölcs atyai előrelátás ítéletével te tő ­
pon tra  é rt:
„A fattyú jav íthatatlan  Furulyázásból meg 
nem él. K ötényt elébe. Egészséges a. kéz — egy 
kalapácsot elb ír...!
S másnap az ujj, mely tegnap oly könnyedén 
lejté tánczát a tilinkón, kalapácsot forgato tt
„Alig egy hónap van há tra  s tisztességgel 
befejezné az iskolát. M órt nem bocsátód édes 
apja."
De gyönge az anyai köny, ha az apai akara t 
sziklájára hull. Pedig fájt, nagyon fájt szívének 
valami. Ő öntudatlan  h itte l b ízo tt sánta gyerm e­
kében ... Az anya, az édes anya... Szeme legéle-
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czot, mig a piros szalagos Szinok p á r t az utolsó 
perozben — közvetlen a választás e lő tt — 
hagyta o tt a küzdő tért A nagy többségben levő 
Füzessy pártnak  tehá t a reménység zöld szalag­
jával nem volt nehéz diadalra ju tn i Ellenjelöltek 
hiányában egyhangúlag Füzessy Géza I1T. éves 
theologust választották meg a F. T. 0. E. könyv­
tárosának.
M egalakult a tisz tikar is, még pedig a követ­
kezőképen. Elnök  le tt hivatalból: Papp Lajos 
senior. A lelnök: Szíícs László  esküdt felügyelő. 
Pénztáros: Folkusházy Sándor  3.jh . Főjegyző: 
0  Barlha Ggörgg 3 th. Aljegyző: Nagy M ihály 
2 jh. Ellenőr: Biró Loránd  8. o. t.
Meg volt tehát a válasz tás! Az ifjúság, amely 
oly nagy számmal ira tkozo tt be az Olvasó E gy­
letbe (közel 300-an) jogosan elvárja és reméli, 
hogy az új tisz tikar lelkén fogja viselni az Olvasó 
Egylet ügyét s minden képen oda hat, hogy 
hasznos és szükséges reform okkal m egváltoz­
tassa az eddigi — sajnos, sok tek in tetben  nyom o­
rúságos — állapotokat.
Nem akarunk it t  bővebben foglalkozni Olvasó­
körünk bajaival. Aki kíváncsi rá, olvassa el a 
„Debreczeni Főiskolai L apok“ tavalyi első számá­
nak erről szóló rovatá t' Ism ételgetésekbe bocsát-
sebb a világon. Belát a tengerszem  fenekére, a 
szív m élyébe... h iába... Az apa em bert akart 
nevelni a fiúból, azért vette önön keze alá. Á ldott 
mező az ipar, benne még a sánta is a ra th a t 
kalászt, csak neki való helyen mozogjon.
Marczi h a llg a to tt... Legyen meg atyám  a t • 
akaratod. Teszem, am it te parancsolsz. A kkor 
volt szomorú csak, ha iskolapajtásainak zaja be­
csapott a korm os műhely ablakain. Nem m ert 
kinézni Marczi, csak barna kötényén fu to tt le egy 
fényes vonal. P illanat és vége. A kalapács zúg 
tovább... Hanem a gyermek had itt rendesen el is 
csendesűlt. Ki tudja, m iről su ttog tak?  Tán egy 
sánta fiúról, aki vezérök volt valaha?
Eleinte azt m ondták az ismerősök, hogy a 
sáppadt gyerm ek nem bírja soká a munkát. De 
azután bízni kezdtek benne. M ikor este kiültek 
tanyázni a kapu elé M arczinak olykor még kedve 
is volt. Olyan m eséket m ondott, am ilyet még 
nem is hallo ttak . Pedig már könyve se volt, m ert 
apja feltüzelte. Egyik másik m ár rá  is fogta, hogy 
maga találja ki. Szerették M arczit a m esékért, de 
legjobban az új nó tákért. Minden héten tu d o tt
kozni sem k ívánunk ; de midőn fölemeljük szavun­
k a t a m ár régen ta rth a ta tlan  állapotok javításáért, 
egyszersm int erősen követeljük  is, hogy m é ltá ­
nyos kívánságunk teljesíttessék.
Az új tisztikarhoz fordúlunk s rem éljük, 
hogy m eghallgatnak bennünket, annál is inkább, 
mivel egy-két tek in te tben  m ár a m últ évben is 
javú ltak  a viszonyok. A m últ év folyamán ugyanis 
Jókai nemzeti díszkiadásával gyarapodott az 
Olvasó Egylet könyvtára. A jelen évben is örven­
detes haladást tapasztalunk. A „Magyar N em zet/ 
politikai napilap ezután rendes lapja lesz Olvasó 
Egyletünknek, úgy szintén az „Ország Világ" 
szépirodalmi hetilap is. Lesz k é t új élczlapunk: 
a „Dongó" és a „Borsszem Jankó". Képezdész 
testvéreink részére pedig a „N éptanítók L apja“ 
fog járni.
Nagyon csodálkozunk azonban azon s szó 
nélkül nem hagyhatjuk, hogy mig a budapesti 
lapok majdnem teljes számmal vannak Olvasó 
Egyletünkben, addig helybeli lap csak egy j á r ! 
(Miért van ez?) Már pedig még egy helybeli 
lapra nagy szükségünk volna! Nézzünk csak be 
esténkint az „Olvasó“-ba! Valóságos harcz folyik 
o tt nz egyetlen helyi la p : a Debreczenért. Majd
egyet mondani, csak azért duzzogtak, m ert nem 
; akarta  elárulni, hogy kitől tanúlta. Jó kedve volt 
Marczinak, csak arcza le tt halványabb napról- 
napra, no meg valami szúrást érze tt szíve körűi
S egy este nem m ent tanyázni a k apuba ...
Másnap este meg csak annyit tu d o tt súgni 
édes anyjának, hogy a padlásnak egy re jte tt 
zugából hozza le neki azt a kis lád ik á t... M ikor 
előhozta édes anyja, még az im éntinél is halkab­
ban kérte, engedje meg, hogy ezzel pihenjen a 
koporsóban. Csak édes atyjának el ne árú lja ...
M ikor az anya felnyitotta a ládikát, egy jó 
furulyát s néhány fadarabot ta lá lt benne.
Marczi m egtért álmaihoz, túl a csillagokon. 
Apja pedig m eglátta a furulyát s a fadarabokat. 
Fia kívánságát m ost se teljesítette egészen. A 
fuvolát sírban nyugvó gyerm eke szive fölé té tette , 
de a fadarabokat haza hozta, naponkin t azok 
fölött im ádkozott, könynyel áztatva őket.
Hiszen a széttö rt kis tilinkó töredékei 
voltak.
Madai Gyula.
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kitépik a tagok egymás kezéből ez t az egyetlen 
helybeli lapot. ,
Hiába! a helyi viszonyok nagyrészt jobban 
érdeklik az Ifjúságot, m int a vidékiek.
De szükség volna egy m ásik helybeli lapra, 
m ár csak azért is, hogy tudom ást vegyünk abenne 
folyó — sokszor nagyon is érdekes — eszme­
cserékről
De meg a Debreczen épen az a lap, mely az 
Ifjúság ügyeivel — m ondhatjuk — alig törődik. 
És mindazon híreket, újdonságokat, m elyeket m ár 
előtte a reggel megjelenő lapok leközöltek, nem 
adja. így hát, ha érdeklődünk a debreczeni dolgok 
irán t — ami bizonyos — máshol vagyunk kény te­
lenek erről tudom ást szerezni. M iért ne lehetne 
hát két helybeli lapunk, m ikor pesti van 
vagy 20.
Tehát határozottan követeljük, hogy egy 
másik debreczeni lapot is hozasson meg az 
Olvasó E g y le t!!
Szükséges volna továbbá egy havi folyóirat 
is, vagy a „M agyar Szalon" vagy az „Otthon “ 
Ezzel is csak nyerne Olvasó Egyletünk. Mert míg 
egyrészről a tagok ju tnának  nagyobb kényelem ­
hez, mivel sokan vannak olyanok, k ike t jobban 
érdekel a szépirodalom, m int a politika, addig 
m ásrészt a könyvtár is gyarapodnék a havonként 
megjelenő s beköttethető  füzetekkel.
Midőn erre felhívjuk a tisz tikar figyelmét, 
egyúttal arra  is kérjük, hogy a m últ félévben já rt, 
de aztán nem tudni, mi okból elm aradt .M agyar 
K ritiká" t  is újból rendellesse m eg!
Az új könyv tá ro s: Füzessy Géza, jelöltetése 
alkalmával kijelentette, hogy az Olvasó Egylet 
ügyét-baját szivén fogja v iseln i! I t t  az alkalom !
A tisz tikar tevékeny tagjaival hasson oda, hogy 
kívánságainkat teljesülve lássuk!!
Még egyet! Az egész olvasó term et k é t 
gyalázatosán pislogó gázláng világítja be, úgy, 
ahogy! Közvetlen m ellette csak lá tunk  valahogy, 
de aki távolabb, esetleg valamelyik sarokba 
szorúl, az ugyan erőltetheti szem ét... fáradsága 
hiába való...!
Aki azt akarja, hogy szeme minél ham arabb 
elgyengűljön s u toljára m egvakúljon, az csak 
járjon  szorgalmasan az olvasóba, legeltesse szemeit 
a lapokon, a m elyekre a két pislogó gázlám pa 
pazarul ontja világát!
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A folytonosan kiömlő gáz, de meg az olvasó 
i terem  légmentesen zárúló? ajtaja és ablaka  
örökös mozgásban ta rtja  a lángokat. Ha m ost 
m ár az ilyen lám pa lobogó fénye a kezünkben 
ta r to tt  lapra esik, visszaverődik onnan szem ünkbe 
s azt elóbb-utóbb tönkre teszi., m egvakítja!
Én Uram! Terem tőm ! Ugyan hát m it kellene 
csinálnunk, hogy e bajon segíthessünk?
M egm ondhatjuk azt is. M egoldjuk a ta lányt 
A rra a két pislogó gázlám pára 4 — 6 koronáért 
lehetne 2 auer égőt v en n i! s ezáltal nem csak azt 
érnők el, hogy szemünk nem szenvedne a folyto­
nos lángpislákolástól, de olvasóterm ünk legalább 
is ötször világosabb lenne!
Kevés költséggel lám m it el nem lehetne 
érni! Persze akarni kell!!
S most midőn az „ősi erénybe" vete tt bizo- 
dalommal kérjük és követeljük az egészséges 
reformokat, újból hangoztatjuk a ném etek nagy 
költőjének eme örökbecsű m ondását: „Világos­
ságot ! több v ilágosságot!!4
B— y L — ó ,
Akadémiai Kör. E lapok m últ évi számai­
ban irtunk  az „Akadémiai K ör“-ről. Ez az, m itől 
nálunk az egységes és erős ifjúsági élet remélhető. 
A m últ évben még nem ért meg ez eszme a m eg­
valósításra és a körülm ények sem voltak eléggé 
kedvezőek. Most azonban m inden je l arra 
m utat, hogy lelkes fellépéssel és kitartó, buzgó 
m unkával ifjúságunknak e régi vágya m eg­
valósítható.
A teendőket tisztán  lá tjuk  és terveink már 
határozo tt alakot öltöttek. Csak annyi türelm et 
kérünk, mig az ifjúsági egyletekben igyév  elején 
összetorlódó, halaszthatatlan  m unkákat elvégez­
zük, aztán a legszélesebb arányokban fog m eg­
indulni a mozgalom, mely bizonyosan sikeres lesz. 
M ert a ns. és tek. Tanárkar tám ogatását bizo­
nyosra vehetjük, az ifjúságban pedig oly nagy az 
összhangzatos egyetértés, a milyen rég  nem volt.
Terveinkről különben hosszasabban és rész­
letesen fogunk irni legközelebb
ifjú Rácz Lajos.
Sport.
Sportbarátok figyelmébe. E czímen la­
punkban ezentúl állandó rovato t ta rtunk , a testi 
nevelés fontossága vezet bennünket, midőn ezt 
tesszük. Éhez képest első sorban a sport azon
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ágait fogjuk figyelemmel kisérni, azon ágai irán t 
fogunk lehetőleg kedvet ébreszteni, a m elyeket 
nem csupán kedvtelésből, hanem testi épségünk 
fentartásáért kell űznünk. A lkalom adtán azonban 
a sport más ágaira is kitérünk.
Sajnos, hogy akadém iánkon nincs egylet, a 
mely ezt a czélt szolgálná. De i t t  van helyben a 
„Debreczeni T ornaegylet“, a mely szintén a fent- 
em lített czélért létesült, a kiben teh á t megvan a 
torna-ügy irán t való lelkesedés: iratkozzék be 
ez egyletbe!! Az egylet helyisége Péterfia-utcza, 
76. sz. a. van. Tagsági-díj évenként 10 korona, a 
melynek felét a belépéskor kell fize tn i! Az egylet 
helyiségei az összes követelm ényeknek megfe­
lelően vannak berendezve; a tágas és jól felsze­
relt tornaterem  m ellett van külön vívó, öltöző és 
zuhanyterem.
Épen a napokban já r t  len t Jász Géza, a „Ma­
gyarországi Tornaszövetség“ titk á ra  s a legna­
gyobb elismeréssel nyilatkozott az egylet helyisé­
geinek berendezéséről. Lelkes buzdításának ered­
ménye valószínűleg egy legközelebb ta rtandó  házi 
verseny lesz
Felhívjuk teh á t a sportkedvelőket, hogy mi­
nél tömegesebben iratkozzanak be, m ikor ilyen 
nemes czélt szolgáló egyletről van szó, félre kell 
tenni minden aprólékos akadékoskodást! N ehigy- 
jük, hogy a sport ma csak divat. Igen, o tt is van 
d iv a t; ma a foot-ball járja, holnap más, de m indig 
egy czélt fog szolgálni — s ez a testedzés. Ha a 
sport divat volna, vájjon oly nem zetek, m int az 
angol és német, üznék-e azt oly szeretettel és k i ­
tartással ? S vájjon nem esítő hatása, mely az ösz- 
szetartás erősbítésében és a barátság  kötelékeinek 
szorosabbra tüzesében áll, nem férne e reánk  m a­
gyarokra, k iknek  vérünkben van a széthúzás? A 
német-egység érzése alig nyilvánult szebben, mint 
a ham burgi tornaünnepen, midőn oda az ország 
minden részéből több m int 20,000 edzett to r ­
nász gyűlt.
Ne m aradjunk teh á t mi sem el e téren s t á ­
mogassuk az ilyen egyleteket. A „Debreczeni 
Torna-egylet“ helyiségei m egtekin thetők  hétfő, 
szerda és szom baton d. u 5 —8-ig, a m ikor is a 
gyakorló órák ta rta tnak .
Vívás. Szigeti Benedek Sándor jóhírű vívó­
mester az idén is m egkezdte m űködését városunk­
ban. Tanítványait olasz m ódszer szerint tanítja.
Joghallgatók  tan ításá t csoportokban olcsón el­
vállalja
G ym nasíam i Tornakor. A gymnasiumi 
T ornakör szeptem ber 18-ikán ta r to tta  alakuló 
gyűlését Tóth Mihály to rna tanár jelenlétében. A 
tisz tikar a következőképpen alakult meg. E lnök: 
Mískolczy A lbert 8 . 0 . t. A lelnök: Sarka Béla 7.o. 
t. Főjegyző: Csobán András 8.o. t. Aljegyző: Bán 
István 7. o. t. Pénztáros: Dienes Lajos 8 . o. t. 
Választm ányi tagok : Balogh Isván, Bálint A ntal 
8 . o. t. Szegedi Géza, Veress Lajos 7. o. t. Sólyom 
Károly 6. o. t. B álin t István 5. o. t.
Kerékpáros és gyalogos túrák. A szün­
időben a collegium több diákja volt világlátó úton. 
U gylátszik h a to tt rájuk  E rdei Károly (jelenlegelső 
éves theologus) példája, ki 1899. nyarán Rómában, 
1900-ban pedig Párisban já r t  gyalog. így  Kiss 
A lbert, Dienes Pál és Dienes Lajos kerékpáron  
m entek fel a Tátrába, sőt Galicziába és vissza. 
Gulácsy Sándor jh., Kövér Á rpád th. és Kövér 
Béla gymn. tan. ugyanez u ta t te tté k  meg, csakhogy 
gyalog. László János, Lovas Kálmán és Bán István 
7. o. t. pedig szintén gyalog m entek fel a T átrába 
s onnan a Vág völgyén, Komáromon keresztül 
té rtek  vissza Debreczenbe. —  Üdvözöljük m ind­
nyájukat!
C S A R N O K .
(Idegenben.
Méla tilinkó zokogása  
Behullik a nyílt ablakon  
S mosolygó feslö á lm ok karján  
Elringatózva hallgatom. 
Lelkembe száll elm últ világból 
Ezernyi emlék, gondolat,
M intha gyerekként ábrándozva  
Tépdesném a virágokat . . .
A zöld mezőn futkosom  újra 
Hüs szél légy inti fiirte im , 
Szememben élet tüze villog
Arczomon hajnal pirja  . . . im !  
E lfáradok: öledbe hajtom  
A n y á m ! göndörhajú fejem  
S szelíd szemed áldó világa
Gyöngy-álmot hint szét lelkemen.
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Pásztortüzed felgíjúlad újra 
Te puszta, dajkáló h a zá m !
Körülte látom ismerősöm ;
A pásztort báránybőr subán . . .
A lkonyat van . . . zendiil a nóta  
Az egész környék vele sir . . .
Bús szél suhan átal a rónán,
Aztán csend, néma, m in t a sir . . .
— De hol a csend ?— Őrült zavarral 
Érinti dobzó szivemet
Az életharcz e vad tusája,
Kenyérért esdeklő tö m e g ! . . .
Eszembe ju tsz én árva sorsom,
Egem sötétlő fellege . . .
S m aradok am i voltam eddig:
A szomorúság gyermeke.
Ne repülj lelkem messze, messze,
A múltba a rónára el
Akárhogy is hajt forró vágygyal 
E fájó meggyötrött kebel!
Maradj csak itt, nézz a jövőbe 
Lásd arczom m ily bús, halavány.
Nehéz az élet! . . . És m aholnap  
Még kenyerünk sem lesz ta lá n ! . . .
B udapest. G u lyás József.
Ifjúsági egyletek.
Magyar Irodalmi Önképző Társúlat.
A komoly m unkát h irdette , követelte, m unkálta 
mindig. Testvérekké akarta  avatni e főiskola 
ifjúságát — az eszmények hatalmával. Az ilyen 
m unkát töviskoszorúval szokták jutalm azni. Ez a 
társaság is szenvedett. Az ifjúság többsége bűnös 
* közönynyel hagyta m agára s h irdették , h itték , 
hogy meg is hal.
De nem halt meg!
Maga a többség döbbent vissza régi viselke­
désétől, és vissza állt a nemes zászló nyeléhez!
Ritkán várták, k u ta tták  olyan mohó vágy- , 
g y a l: ki áll h á t ennek a nemes m últú körnek 
elnöki székébe; m int most. És ez jó  je l volt m ár 
a kezdet kezdetén. Sejtettük, hogy ebből a szittya 
küzdelem ből a társu lat maga bontakozik ki dia­
dallal ü g y  lett. Több, m int másfél száz tag  jö tt 
el az alakiiló gyűlésre. Ifjú tűzzel, de szép ren d ­
del választotta meg tisztviselői karát, melynek 
kezébe az ifjúság egy akaratú  bizalm a te tte  le a 
m agyar irodalmi társaság jövendőjét.
Nánássy Lajos szünidei bizottsági elnök nyi- 
| to tta  meg és vezette a gyűlést. Nehány alkalm i 
i je lentés után a leendő elnök m egválasztására 
hívta föl a tagokat. Milotay István és Balkányi 
Kálmán joghallgatók m ellett tö rtén tek  ajánlások. 
De szavazatra nem k e rü lt a sor Balkányi K ál­
mán visszalépte következtében, s így az egyedüli 
jelöltet Milotay István 11. éves joghallgató t egy ­
hangúlag elnökké k iá lto tta  a társulat.
A többi tisztséget a következőleg tö ltö tték  
be: T itkár: Baja Mihály th. Főjegyző: F orberger 
Béla jh. Pénztáros: Csernátonyi Kálmán jh. E lle­
nő r: E rdei Károly th. A ljegyző: Nagy Sándor jh. 
A Debreczeni Főiskolai Lapok szerkesztője: Gvö- 
kössy E ndre jh. Választmányi tagok : Kövér Á r­
pád, Nyárády László, Balkányi Kálmán ifj. Rácz 
Lajos, Madai Gyula, Kiss Pál. A D. F. L. k iadó­
hivatali főnöki tisz té t ez évben is Inczédy M ár­
ton th. teljesíti.
A mező szabad, m unkára h á t: m agot vetni, 
v irágot ápolni, gyüm ölcsöt aratni.
ítn—).
A „ Joghallgatók Segítő Egylete mely
a debreczeni főiskola kebelében körülbelől félszá­
zad óta fennáll, m últ hó 18-án ta r to tta  alakuló 
közgyűlését Dr. Helle Károly, ez idei dékán  s fel- 
ügyelő tanár ú r elnöklete a la tt a szép, sőt — 
m ondhatni —  teljes számmal egybegyült jogaka­
démiai ifjúság zajos érdeklődése m ellett. E zt a 
lelkesültséget és pártfogást m éltán m eg is érdemli 
ez az egylet. Hiszen ez van m integy hívatva, k a r­
öltve az „Onképző k ö r“ -rel biztos és minden k ö ­
rülm ények közt tisztes tám ogatást nyújtani a jo ­
gász ifjúságnak, amaz anyagi, emez szellemi szük­
ségleteit fedezvén. A vidéki akadém iákon oly régen 
vajúdó s az „ Egyetemi kör “ m intájára szervezendő 
„Akadém iai k ö r t“ pótolja ez. Ez töm öríti magához 
az ifjúság színe-javát s ez képviseli élén elnökével, 
m int az ifjúság vezérével, jogakadém iánkat a többi 
hazai főiskolák s -- úgyszólván —• az egész ország 
közvéleménye előtt. Nehéz és m indenekfelett nagy 
felelőséggel já r  ezen egylet elnöki tisztsége.
A folyó iskolai évre az ifjúság bizalm a egy­
hangúlag ifjú Rácz Lajos 3. é. jh .-t em elte ezen
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díszes polczra. Ő — m iután nehány sorban rövid 
visszapillantást vete tt a kör m últjára s élénk vi­
lágításban feltüntette azon áldásos működést, m e­
lyet a kö r csak a közelm últban is végzett, —  szép 
beszédben az elnökséget köszönettel elfogadta s 
kinyilatkoztatta, hogy ő is, — m iként elődje, Kun 
Béla, — lelkiism eretes buzgósággal óhajtja és fogja 
vezetni az ifjúság ügyeit s m indig csak annak javát 
tartja szem előtt
Nagy tetszést a ra to tt rövid, de ügyes beszéde 
után a többi tisztségek betöltése következett. F ő ­
jegyző le tt Kiss Jenő 2. jh . ; pénztáros: Barabás 
Andor 3. é. j h . ; ellenőr: Milotay István 2. é. jh . ; 
könyvtáros: Vass Jenő 3. é. jh. s aljegyző: Har- 
sányi Imre 1. é. jh. Választmányi tagok az I-ső 
évfolyamról Baczoni Ferencz s Nagy Sándor; a 
Il-ikról Forberger Béla, Torday L ajos; a Ill-ikró l 
Barna László, Dóczi J e n ő ; s a IV ikről F rá te r 
Ernő és Potorán János.
Végül a felügyelő tanár, Dr. Helle Károly 
dékán ú r lelkes, k ita rtó  és együttes m unkálko­
dásra szólítván fel az ifjúságot, az alakúló köz­
gyűlést berekesztette.
Magunk részéről csak arra  figyelm eztetjük a 
megválasztott tisztviselőket, hogy igazságos be­
csületességgel végezzék m unkájokat különösen 
akkor, ha a segélyezést osztják. Ebben kételkedni 
nincs okunk, de megemlíteni kötelességünknek 
véljük.
A Joghallgatók Önképzőköre szept. hó 
25-én alakúit meg Helle Károly jogkari dékán ú r 
elnöklete alatt. A gyűlés lefolyása a következő : 
Elnök megnyitó beszédében meleg szavakkal 
ajánlja az ifjúság figyelmébe az önképzést és saj­
nálattal látja a csekély érdeklődést az egyesület 
iránt. E lnökválasztásra kerülvén a sor, e szép 
állásra egyhangúlag Barabás Andor Ili. é- jh t  
választja az ifjúság, ki m egindultan mond köszö­
netét a m egtisztelő bizalom ért, kijelentve, hogy 
teljes erejéből az egyesület felvirágoztatásán fog 
munkálkodni. Főjegyző le tt Csáthy Dezső II jh., 
aljegyző Bihari Kálmán I  jh., ti tk á r  Gulácsy Sán­
dor II. jh., pénztáros Sallai Lajos III. jh  , könyv­
táros Kassay F. István II. jh., ellenőr Vida Zoltán
II. jh. Választmányi tagok : Rácz Lajos III. jh., 
Milotay István II. jh. és Horváth Zoltán I. jh.
Mint az előző években, m ost is mély sajná­
lattal tapasztaljuk a joghallgató  ifjúság közönyös­
ségét főiskolánk e csaknem legfontosabb egyesü­
letével szemben. M egfoghatatlan és m ondhatni 
szégyenletes az ifjúságra az a közöny, a melylyel 
e fontos feladatot teljesítő egyesület irán t visel­
tetik. Akadémiánk csaknem  200 joghallgatója 
közül alig 40-en ira tkoztak  be. A negyedévesek 
közül pedig senki Főiskolánknak ez az egyetlen 
egyesülete nyújt pedig m ódot az ifjúságnak arra, 
hogy a jogtudom ányokban gyakorlatilag  is képez­
hesse m agát. Felkérjük tehát a jogász if júságot 
saját érdekében az egyesületbe való belépésre, 
m ár azon előnyökre való tek in te tte l is, m it a Kör 
tagjainak nyújt (kedvezményes szinház-jegyek, 
legényosztás s tb ). M iért idegenkedik e Körtől 
jogászságunk, m ikor a többi ifjúsági egyesületekbe 
oly nagy lelkesedéssel iratkozik. Tagsági-díj (utó­
lag is fizethető) 2 korona B eiratkozásokat elfogad 
Gulácsy S. titkár. k. f. i.
A reformátusok debreczeui főiskoláján
bán a » H ittanhallgatók Segítő E gyle te« 
nt. Csiky Lajos theologiai dékán jelenlétében 
szeptem ber 18-án alaku lt meg. E lnöknek Papp 
Lajos seniort, alelnöknek Zöld Mihály esküdt 
felügyelőt választották. Jegyző Hagymássy Gyula 
4 th., pénztáros Nagy Lajos 3 th., s ellenőr Kónya 
Gábor 2 th. lett. Minden évfolyamról választottak  
k é t-k é t bizottsági tagot. A negyedik évről Simon 
Im rét és Bodor P á l t ; a harm adik évről Juhász 
E leket és Újlaki M ik ló s t; a második évről Joó 
A ndrást és Németh V inczét; az első évről meg 
Kovács Józsefet és Szabó Bálintot.
Meg is kezdette  áldásos m űködését az egylet. 
Szeptem ber 2 1-én a bizottság 200 korona ingyen­
segélyt és 1000 korona kölcsönt oszto tt szét az 
a rra  érdem es theologusok között. (K.)
A Hittanhallgatók önképző köre szept.
hó 24-éu alakult meg. N agytiszteletü Csiky Lajos 
felügyelő tan ár ú r elfoglaltsága m iatt nem je len ­
h e te tt  meg s igy Pa; p Lajos senior elnökölt, k it 
ez iskolai évre az egyesület elnökéül m égis válasz­
to ttak . Alelnök Zöld Mihály esküdtfelügyelő le tt, 
főjegyző Nagy Lajos th., s jegyző-titkár-könyv- 
táros Kónya Gábor 2 th. A m agyarországi p ro tes­
táns theologusok hivatalos „Közlöny“-ének m un­
ka tá rsa : Szücs László s választm ányi ta g o k : 
Simon I., Kerekes Gy., Kolozsvári Mihály, és Csipke 
István lettek.
A tisz tikar m egalakulása u tán  elhatározta a 
Kör, hogy nagytiszteletű  Csiky Lajost egy ö t tagú  
b izottsággal üdvözli a theologia azon alkalom ból
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hogy a tudós és szeretett tanár érdem eit a király 
érdem kereszttel jutalm azta. De ki tudná az ifjúság 
lelkesedését korlátozni? E lm ent az egész theologia, 
hogy személyes jelenlétével m utassa meg azt a 
nagy szeretetet, mi tudós tanárukhoz kapcsolja i
(Z)
A „debreczeni főgymnasiumi Önképző­
kör" szeptem ber 1 5-én ta rto tta  Dr. Gulyás István 
felügyelő tanár ú r jelenlétében alakuló gyűlését. 
Madai Gyula, a fentartó  b izottság  elnöke em el­
kedett szavakban körvonalozta a czélt, m it az 
önképzőkörnek szolgálni kell s a „Hym nus“ ének­
lése u tán a gyűlést m egnyitja Felügyelő tan á r ú r 
lelkesítő szavai u tán  a tisz tikar a következőkép 
alakult m e g : e ln ö k : Madai Gyula VIII. o. t., 
alelnök: Kiss Pál VII. o. t., t i tk á r : Csobán András 
V ili. o. t., főjegyző: Baróthi István V ili. o t., 
pénztáros: Madai Pál VII. o t., aljegyző: Bán 
István VII o. t., választm ányi ta g o k : V ili. osztály­
ból: Dóczi Ferencz, Bálint Antal, a VII. osztály­
ból : Nagy Mihály, Sulyok S ándor; pótválaszt­
mányi tagok a VIII. osztályból: Miskolczi Albert, 
a VII. osztályból: Veress Lajos.
Különfélék.
Augusztus 2.
Ti, a k ik  a vacatio üdítő napjait otthon csen­
des nyugalom ban tö ltitek , nem is tudjátok, hogy 
az az egynéhány társatok , a kik a Nagy Szünidő 
napjait is városunkban izzadja á t :  egy kegyeletes 
m unkát végzett. E lzarándnkolt a hősök sirjához a 
haldokló oroszlán kőoldalához: s a városi közön­
ség ezernyi töm ege elő tt v irágot te t t  a drága 
sirra.
Ezen az ünnepélyen a következők szerepel­
te k : Madai Gyula Bajza „Apotheozis“ á t szavalta. 
Oláh Gábor em lékbeszédet m ondott a debreczeni 
csata 52 évvel ezelőtt elhullt vértanúi fölött. P irk - 
ler Ernő Petőfi „Egy g ondo la t“-ját, Baja Mihály 
pedig saját szerzeményű A „Honvédek sirjánál“ 
czímű hazafias költem ényét szavalta el. Közremű­
ködö tt ezeken k iv ű l: A városi dalegylet, Petőfi 
dalkör és „Egyetértés “ zenekar.
Szép, szép az a véres, fönséges, forgatagos 
múlt, mi késő gyerm ekek odatekintve érezzük csak 
büszkén, hogy m agyarok vagyunk.
„Emlékezzünk rég iekrő l . . . "
1. sz á m .
Debreceni Főiskolai Lapok. Mivel szo­
katlan  lelkesedéssel s váratlanul sokan ira tkoztak  
be a m agyar irodalm i társulatba, mely e lapot 
kiadja, elhatározta a kör első közgyűlése, hogy a 
Debreceni Főiskolai Lapok havonkint kétszer 
jelenik meg. A nyagiakban aligha lesz fennakadás 
s reméljük, hogy az ifjúság m egújhodott m unka­
kedve szellemileg is lehetővé teszi e z t !
Közlöny. Az elm últ iskolai évben a „Közlöny. “ 
mely azelő tt csak a debreceni theologusok hiva­
talos lapja volt, az összes m agyarországi refor­
mátus theologiák hivatalos lapja lett. Az elm últ 
évben, a theologusoknak Pesten ta r to tt  kongresz- 
sznsán pedig azt határozták, hogy a „Közlöny* 
az összes protestáns, teh á t a lu therános theologiák- 
nak is hivatalos lapja legyen. Dicséretes a theo ­
logusok e határozata, melyben az első lépést 
lá tjuk  az oly égetően szükséges —  egyesüléshez. 
Szerkesztője továbbra is Nánássy Lajos 4. tb.
' marad.
Főiskolai énekkar. (Fennáll 1739 ó ta )  
Alakúló gyűlését ta rto tta  1901. szeptem ber 11 -én. 
A tisz tikar a következőképen alakult m e g : Fel­
ügyelő ta n á r: Dr. Erdős József theol akad tanár. 
Elnök és k a rn ag y : Mácsay Sándor, főisk. ének- és 
zenetanár. Főjegyző: Szathm áry Im re 4. jh. Proto- 
kán to rok : Hajdú Péter 2 th. (I. tenor), Szeremley 
Gyula 3 th. (II. tenor), Oláh Sándor 2. th. (I. basszus) 
és Kónya Gábor 2. th. Választmányi tagok: Vadon 
Béla 3. th.. Bodor Pál 4. th., Fóris Lajos 3 th. 
Z ászlótartó : Kolozsváry Mihály 2. th.
Felhívás. Kérjük azokat, k ik  lapunkat m eg­
akarják rendelni, hogy bennünket arról minél 
előbb értesíteni, ellenkező esetben a lapot vissza­
küldeni szíveskedjenek. — A lap anyagi részét 
illető mindennemű küldemények, megrendelés, elő­
fizetési pénzek stb. a kiadóhivatalba, a főiskolába; 
a lap szellemi részét illetők pedig a szerkesztőség­
hez, Göncy-utcza 3. sz. alá küldendők.
Szerkesztő üzenetei.
Az ifjúsági lapok sz e rk e sz tő i t  kérjük, hogy rende­
sen küldessék a cserepéldányokat, ne hogy elkésve érte­
süljünk olyan dolgokról, amik talán Debrecen ifjúságát 
közelebbről érintik.
0 .  G. é s  G. J. Budapest. Érezzük, hogy költemé­
nyetek minden sorát szivetekből szakítottátok. Elgon­
doljuk, hogy mily nehéz lehet sora azoknak, kik, bár 
telve magasztos eszmékkel, mik nagy czélok elérésére 
buzdítják a bátor küzdőket, de anyagiakban szegényen 
mennek magyar hazánk székvárosába. Lelkesedéstek 
szent tüze tápláljon benneteket s ne féljetek, szabad lesz 
még egyszer mindenütt a csatamező, csak várnotok, 
í  dolgoznotok kell, ha -  nyomorogva is !
V. F. J. Pozsony. Szíves örömmel vesszük, sőt 
elvárjuk, hogy felkeresed régi kenyeres pájtásod és írsz 
I lapunkba valamit.(m—)
Debreczen városi nyomda. 1901 — 1321.
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